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: ( 1) 反应转化率高
。
可逆反
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6 0 0 C 「r寸
,
转化率 5 0 %
、
选择性 7 2 %
; 如 无膜
,
同 等条 件 下
,























需采用 氧离 子导体 ( 如 丫5 2一镜错 复 氧化物 ) 氧化
膜
,













0 % w L一
/M g o 催化 齐Jl
,





择性为 50 一 60 %
; 无膜 条件 「
,

































叮制 得有用 的中间 化合
物
,
并可通过外部电 压的 调节来控制 产物
。
如通过
























丙烯 的最 高转 化率可达 95 % 以上
,
含氧 化






















































































陶 瓷氧化物多 为 非 晶 态
,







































































Si }! c ol iet 一 1 分子筛膜对乙醇 /水的分离系数达 60
,
甲醇 /水的分离 系数达 20











































































































所以还是不 要混 为 一谈较
好
。












































































































































u n e t . o n a l p o P e r )
。
大约在 3 0 多
年前
,
即 1 9 6 2 年 9 月
,
口本的 一 些造纸界人 士成立

























它与上述的 其它纸有 何 不同 ?






















( 1 0) 吸收性
,
( 1 1 ) 补强性
,
( 1 2 )热敏性
,
( 1 3 )荧光性
,
( 1 4 )油水分离性
,
( 1 5 )吸
水保水性
.
( 1 6 ) 吸油性
,
( 1 7 )过滤性
,
( 1 8 ) 抗菌性
,
( 1 9 )防虫性
,











f o rm a n C e )
、
功能 ( F























































































































































业做出成绩 ! (责任编辑 刘先曙 )
(上接 第 3 7 页 )
( 1) 组织和 协调化学
、


























































( 责任编样 刘 先曙 )
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